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• Método de Baermann
• Preparación con tinción de yodo
• Método de HaradaMori
• Cultivo en placa de agar
• Concentración con formalinaéter
Año Lugar Prevalencia
2001 Gandía ≤ 10%
2003 Oliva 11-20%
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MEDIDAS PROFILÁCTICAS
• Gracias a las medidas
profilácticas, España ha
dejado de ser una zona
endémica.
• Pero con la llegada de 
inmigrantes infectados, 




en zonas de 
posible 
contaminación
Cambio de 
cultivo de 
arrozales a 
cultivo de 
cítricos.
Evitar la 
geofagia en 
niños
Mantener 
un buen 
estado de 
salubridad.
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